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    
 
   
     

  
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
Major exporters
Major importers
 
 
 
    
  
   

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      
     
     
         
    
       
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   
   
   
   
   
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  
  
  
  
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 






   
   
   
   
   
    
    
    
    
    
    
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 






    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  12
Evoluzione delle quote di produzione di zucchero nei paesi UE 25 post 
riforma OCM
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 
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         
          
           
  
PRODUZIONE RIDOTTA 
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
 
 
 
 

 
 
 
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EU-27
2005/06 - 2008/09:
-81 factories
(-43%)

• 
• 
•  








    
 
 
 
 

 
 
 
  
 

EU-25
2000/01 - 2009/10:
-149 factories 
(-60%)
2005 2010
EU QUOTA (mio t) 18,3 14,0
18
Sugar producing MS 23 18
Sugar plants 186 108
Beet growers 304.061 162.325



LA UE DIPENDE DAL MERCATO MONDIALE
IN PARTICOLARE PER ALCUNE AREE 
GEOGRAFICHE
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MERCATO ZUCCHERO 
Prima e dopo la riforma del 2006/2011
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I cambiamenti del mercato UE
Quota Zucchero UE Import 


Dati in KT
La Produzione di Quota 
Bietola è insufficiente e 
l’import è essenziale per 
l’equilibrio di mercato
IL 20% del FABBISOGNO UE, 
il 70% per l’ITALIA DEVE 
ESSERE IMPORTATO dal 
mercato mondiale
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Sugar Production by region
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50 Paesi LDC
  







 











77 paesi ACP
Fonte:P&L







 







 














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 


 

 
 
 

 

 
NUOVA OCM ZUCCHERO
 
 
 
 
 

NUOVA OCM ZUCCHERO
 

 

            
 ( )
–
–
PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO 
NEGLI ALTRI PAESI









–
–
– – ––
–
–
– –
––
– – – – –
– – –
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